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Дисциплина «Международные экономические организации и объ-
единения» раскрывает содержание международных экономических орга-
низаций как института многосторонних межгосударственных отношений и 
их роли в регулировании и содействии развитию мирохозяйственных свя-
зей. Необходимость ее изучения обусловлена нарастающим процессом 
усиления хозяйственных взаимосвязей и взаимозависимости государств и 
регулированием экономической политики стран как в международном, так 
и в региональном аспекте, в том числе и стран СНГ. 
Цель изучения курса – усвоение принципов построения, организаци-
онных форм и направлений деятельности международных и региональных 
экономических организаций. 
Задачи изучения данной дисциплины сводятся  к пониманию места и 
роли международных экономических организаций и объединений в регу-
лировании многосторонних отношений государств на основе международ-
ного права и согласования интересов; в содействии экономическому соци-
альному  и техническому развитию развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой; а также определения направлений и целей сотрудни-
чества Республики Беларусь с международными экономическими органи-
зациями, участия в их деятельности.  
Изучение курса «Международные экономические организации и 
объединения» ведется на основе знаний, полученных студентами при изу-
чении таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Мировая экономика», 
«Международные экономические отношения», «Международные финан-
сы» и др. 
В результате изучения курса «Международные экономические орга-
низации и объединения» студент должен иметь представление: 
– об основных тенденциях развития мировой экономики в целом, а 
также отдельных регионов и стран; 
– о глобальных проблемах мировой экономики и об основных кон-
цепциях их разрешения; 
– о формах и субъектах международных экономических отношений; 
– об основных тенденциях развития международного разделения 
труда, интернационализации, транснационализации; 
– о специфике участия Республики Беларусь в системе международ-
ных экономических отношений; 
студент должен знать и уметь использовать: 
– экономические законы, определяющие динамику процессов в от-
крытой экономике; 
–  этапы становления и современные принципы организаций миро-
вой валютной системы; 
– задачи, цели и результаты кредитно-денежной, фискальной, стаби-
лизационной политики, в том числе в переходной экономике; 
студент должен владеть: 
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– методами определения экономических последствий использования 
определенных инструментов регулирования в системе мирохозяйственных 
связей; 
– методами, формами и инструментами государственного и надна-
ционального регулирования международных экономических отношений. 
Общее количество часов – 52; аудиторное количество часов – 32, из 
них: лекции – 16, практические занятия – 16, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) – 4. Форма отчётности – зачет. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 







1 Основы международно-правового регулиро-
вания мирохозяйственных связей 2 2 
 4 
 
2 Система Организации Объединенных Наций  
(ООН) и экономические организации ООН 
  2 2 
3 Международные экономические организации 
в системе регулирования экономического со-
трудничества  и отраслей мирового хозяйства 
2 2  4 
4 Международные валютно-финансовые орга-
низации и их роль в развитии экономического 
сотрудничества  
4 6  10 
5 Многосторонние межгосударственные орга-
низации по вопросам торговой и экономиче-
ской политики 
2 2  4 
6 Региональные экономические организации в 
системе регулирования мирового хозяйства 
2 2  4 
7 Международные неправительственные пред-
принимательские организации – МНПО 
 2 2 4 
 Итого 12 16 4 32 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1 Международное регулирование 
мирохозяйственных связей 
 
Тема 1 Основы международно-правового регулирования   
мирохозяйственных связей 
Введение. Международные организации: классификация, порядок обра-
зования, организационная структура. Международные экономические ор-
ганизации в системе регулирования мирохозяйственных связей. Классифи-
кация международных экономических организаций, механизм формирова-
ния, цели функционирования.  Членство Республики Беларусь в междуна-
родных организациях. 
 
Раздел 2 Международные экономические организации 
в системе международного регулирования 
экономического сотрудничества 
 
Тема 2 Система Организации Объединенных Наций  (ООН) 
Цели и структура ООН. Экономические функции организаций системы 
ООН: Генеральная Ассамблея – ГА; Экономический и  социальный совет – 
ЭКОСОС; Секретариат; Специализированные учреждения ООН. Основные 
направления взаимодействия Республики Беларусь с ООН, ее фондами и 
программами на современном этапе. 
 
Тема 3 Международные экономические организации в системе ре-
гулирования экономического сотрудничества   
и отраслей мирового хозяйства 
Программа развития ООН (ПРООН): цели, направления деятельности. 
Организация ООН по промышленному развитию – ЮНИДО. Междуна-
родное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ. Многосторонние орга-
низации общей компетенции и их деятельность в области экономического 
сотрудничества. 
 
Тема 4 Международные валютно-финансовые организации 
и их роль в развитии экономического сотрудничества 
Международный банк реконструкции и  развития – МБРР. Междуна-
родный валютный фонд – МВФ: Цели и направления деятельности МВФ; 
Механизм кредитования и финансовая политика МВФ. Сотрудничество 
Республики Беларусь с МВФ. 
 
Тема 5 Многосторонние межгосударственные организации  
по вопросам торговой и экономической политики  
Содержание, основные направления и этапы развития многостороннего 
регулирования торгово-экономических отношений. Всемирная торговая 
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организация – ВТО. Конференция ООН по торговле и развитию – 
ЮНКТАД. Международный торговый центр – ЮНКТАД/ВТО – МТЦ.  
Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНКТАД. Беларусь на пути в 
ВТО. 
 
Раздел 3 Региональные экономические организации 
в системе регулирования мирового хозяйства 
 
Тема 6 Региональные экономические организации 
 в системе регулирования мирового хозяйства 
Формы международных экономических интеграционных объединений. 
Основные направления в деятельности региональных экономических орга-
низаций. Региональные экономические организации системы ООН. Инте-
грационные процессы в Европе, Америке, Азии. Региональные экономиче-
ские организации государств Центральной и Восточной Европы и Азии: 
Содружество независимых государств СНГ, Организация экономического 
сотрудничества – ОЭС, Международный банк экономического сотрудни-
чества – МБЭС, Международный инвестиционный банк. Участие Респуб-
лики Беларусь в современных интеграционных процессах. 
 
Тема 7 Международные неправительственные 
предпринимательские организации – МНПО 
Значение международных неправительственных организаций, их цели и 
виды. Международные объединения предпринимателей и их деятельность 
в области регулирования международного бизнеса. Международная торго-
























Примерный перечень практических занятий 
 
1. Основы международно-правового регулирования мирохозяйственных 
связей. 
2. Международные экономические организации в системе регулирования 
экономического сотрудничества и отраслей мирового хозяйства. 
3. Международные валютно-финансовые организации и их роль в разви-
тии экономического сотрудничества. 
4. Многосторонние межгосударственные организации по вопросам  торго-
вой и экономической политики. 
5. Региональные экономические организации в системе регулирования 
мирового хозяйства. 
6. Международные неправительственные предпринимательские организа-
ции. 
 
Формы контроля знаний 
 
1. Рефераты 
2. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Группа Всемирного банка: 
1.1. Международный банк реконструкции и  развития – МБРР; 
1.2. Международная ассоциация развития – МАР; 
1.3. Международная финансовая корпорация – МФК; 
1.4. Международное агентство по инвестиционным гарантиям – 
  МАИГ. 
2. Международный валютный фонд – МВФ: 
2.1. Цели и направления деятельности МВФ; 
2.2. Механизм кредитования и финансовая политика МВФ, сотруд-
ничество Республики Беларусь с МВФ. 
3. Банк международных расчетов – БМР. 
4. Региональные банки и фонды развития. 
5. Содружество независимых государств СНГ. 
6. Региональные экономические организации государств Азии и Тихого 
океана. 
7. Региональные экономические организации государств Америки. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Система организации Объединенных наций. 
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2. Международные валютно-финансовые организации и их роль в раз-
витии экономического сотрудничества. 
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